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中国绝大多数的软件、 互联网企业在 100 人规模以
下，开发团队几十人左右，工作经验 3 年~9 年，基本处于
原始手工作坊式的刀耕火种阶段，工业化的软件研发流程
和方法往往不执行，或执行不得力。 本文引入微软公司的
MSF（Microsoft Solutions Framework）软件开发模型，通过 A




1. 组队模型。 MSF 把软件开发分成了六个小组，分别
是：程序管 理 组、产 品 管 理 组、开 发组、用 户 培 训 组、测 试













二、 MSF 在 A 企业呼叫中心项目中的具体应用





















A 企业把 MSF 的各个阶段对应到传统的项目开发各
阶段，目的是使企业所有人员便于理解和使用。 其中“前景
范围确认”对应传统的“可行性分析”；“项目规划确认”对
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摘要：针对国内 I T企业百人左右的大中型产品或团队在项目管理上存在的问题，文章提出了在企业研发流程中引入














































































































































































引入 MSF 管理思想后， 项目的成功率比原来增大了
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